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( 一) 改革第一阶段: 减少政府负担





在 20 世纪 70 年代末由“石油危机”而引发的
“经济危机”的强烈冲击之下，北欧各国难以继续维
























20 世纪 60 年代，将公共事务拓展到地方层次的
优缺点的讨论在丹麦非常盛行，并导致了 1970 年政
府改革的发生［3］。本次改革由四个相互独立的部分组







四是将县的数量由 12 个减少到 6 个，把大量的国家行
政区域合并成 15 个多功能区域，地区发展的任务转
移到 20 个合并的县级联盟［4］。瑞典国会于 1984 年 6
月通过了《自由市镇法案》，拉开了地方政府改革的



























( 二) 改革第二阶段: 提升社会发展速度

















———区域经济发展、交通和环境中心 ( ELY) 和区域












































度的保守派重新上台。2011 年 4 月，丹麦政府改革了
提前退休金制度，每年可以节省 160 亿丹麦克朗 ( 约
合 30 亿美元) 的开支。此外，丹麦政府还计划将退
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